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ÍNDICE TEMÁTICO
Bibliografía (Bibl): 2359.
Conservación (Conser): 2364, 2431.
Cultivos (Cult): 2387.
Fitopatología (Fitopat): 2435. 
Flora (Flora): 2354, 2363, 2369, 2372, 2373, 2375, 2377, 2378,
2379, 2381, 2382, 2383, 2385, 2394, 2402, 2404, 2409,
2411, 2415, 2416, 2417, 2418, 2422, 2423, 2425, 2429,
2430, 2432, 2433, 2434, 2436, 2438, 2439, 2441, 2442,
2443, 2444, 2450, 2454, 2455, 2456.
Historia (Biog): 2384, 2407, 2449.
Patología (Patol): 2371, 2398, 2405, 2406, 2420, 2445.
Sistemática (Tax): 2352, 2354, 2355, 2356, 2357, 2360, 2361,
2365, 2366, 2368, 2370, 2374, 2380, 2381, 2386, 2389,
2391, 2393, 2395, 2397, 2399, 2400, 2401, 2408, 2410,
2412, 2414, 2419, 2421, 2426, 2427, 2428, 2437, 2438,
2440, 2444, 2446, 2448, 2453, 2458, 2459.
Sistemática Molecular (SisM): 2351, 2358, 2362, 2367, 2376,
2390, 2392, 2396, 2403, 2413, 2424, 2447, 2451, 2452,
2457.
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Agrocybe: 2382.
Amanita: 2365, 2427, 2433, 2458.
Ascomycetes: 2353, 2409, 2417, 2441, 2442, 2443.
Ascomycota: 2363, 2369, 2385, 2418, 2422, 2430, 2436, 2454,
2455, 2456.
Aspergillus: 2406, 2445.
Asterophora: 2354, 2356.
Auxarthron: 2446.
Bactrodesmium: 2390.
Bactrodesmiastrum: 2390.
Basidiomycetes: 2353, 2409, 2441, 2442, 2443.
Basidiomycota: 2352, 2363, 2379, 2385, 2422, 2432, 2436,
2455, 2456.
Boletales: 2373.
Boletus: 2357.
Candida: 2398.
Ciborinia: 2435.
Cladophialophora: 2401.
Clavaria: 2396, 2414.
Clavariadelphaceae: 2378.
Clavulina: 2414.
Coleosporium: 2388.
Coprinellus: 2439.
Coprinopsis: 2411, 2437, 2438.
Corticiaceos: 2387.
Cortinarius: 2429.
Corynesporosis: 2366.
Cyphellophora: 2400.
Delastria: 2421.
Diversispora: 2376.
Endophragmiella: 2391.
Entoloma: 2355, 2361, 2448, 2451, 2452.
Eremiomyces: 2351.
Fischerula: 2383.
Fusarium: 2371.
Geastraceae: 2378.
Geastrum: 2393.
Gloeophyllum: 2423.
Glomeromycetes: 2413.
Glomeromycota: 2422.
Gomphaceae: 2378.
Harpellales: 2386.
Helvella: 2397.
Heteromycophaga: 2402.
Hydnangiaceae: 2378.
Hysterangium: 2421.
Infundibulicybe: 2426.
Inocybe: 2377.
Knufia: 2399.
Lactarius: 2428.
Lambertella: 2404.
Lamprospora: 2434.
Lepiota: 2360.
Lycoperdaceae: 2378.
Macrotyphula: 2375.
Magnohelicospora: 2368.
Mattirolia: 2370.
Melanoleuca: 2380, 2444.
Melogramma: 2412.
Microglossum: 2392.
Minimelanolocus: 2389.
Mucorales: 2457.
Mycena: 2459.
Myxomycetes: 2409, 2414, 2415, 2441, 2442, 2443.
Nannizziopsis: 2447.
Nidulariaceae: 2378.
Octavinia: 2362.
Paradendryophiopsis: 2440.
Parasola: 2411.
Phallaceae: 2378.
Phaeodactylium: 2368.
Phaeohelotium: 2434.
Pisolithus: 2403.
Psathyrella: 2411, 2425.
Pseudoplectania: 2434.
Puccinia: 2453.
Purpureocillium: 2424.
Ramariopsis: 2414.
Repetophragmia: 2367.
Russula: 2408.
Rutstroemia: 2381.
Sakseneae: 2405.
Sarcodon: 2402.
Smardaea: 2434.
Sphaeria: 2370.
Sporormiella: 2374.
Teliomycetes: 2408.
Terfezia: 2358.
Thyridium: 2370.
Tiphula: 2414.
Tricharina: 2434.
Trichia: 2410.
Trichopeziza: 2419.
Tricophyton: 2420.
Tulostomataceae: 2378.
Vermicularopsiella: 2389.
Verpa: 2450.
Volvariella: 2394, 2395.
Zygomycetes: 2442.
Zygomycota: 2422.
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Albacete (Ab): 2358.
Alicante (A): 2376, 2383, 2401, 2415.
Almería (Al): 2393, 2418.
Andalucía: 2374.
Asturias (O): 2412, 2414, 2418, 2435, 2436, 2439, 2455, 2456.
Ávila (Av): 2403, 2414, 2433, 2439.
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Castellón (Cs): 2372, 2373, 2415.
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Coruña, La (C): 2354, 2356, 2357, 2369, 2402, 2411, 2455,
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Cuenca (Cu): 2390, 2452. 
Gerona (Ge): 2361, 2400, 2418, 2427, 2452, 2455.
Guadalajara (Gu): 2351, 2370, 2381, 2397, 2439.
Guipúzcoa (SS): 2439.
Huelva (H): 2403, 2418.
Huesca (Hu): 2358, 2363, 2387, 2390, 2430, 2439, 2455, 2456.
Jaén (J): 2439.
León (Le): 2355, 2364, 2399, 2414, 2455.
Lérida (L): 2361, 2387, 2409, 2410, 2439, 2452, 2455, 2456.
Lugo (Lu): 2356, 2369, 2386, 2455, 2456.
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Murcia (Mu): 2358.
Navarra (Na): 2387, 2411, 2438, 2439, 2459.
Orense (Or): 2386.
Pontevedra (Po): 2354, 2356, 2402, 2423, 2433, 2455.
Rioja, La (Lo): 2360, 2404, 2410, 2411, 2437, 2439, 2455,
2456.
Salamanca (Sa): 2387, 2414, 2439, 2450.
Segovia (Sg): 2410, 2414, 2439, 2455, 2456.
Soria (So): 2437.
Tarragona (T): 2361, 2405, 2424, 2439, 2451, 2452.
Teruel (Te): 2390, 2397.
Toledo (To): 2433, 2439.
Valencia (V): 2358, 2372, 2385, 2390, 2391, 2415, 2417, 2452,
2456.
Valladolid (Va): 2358, 2397, 2455, 2456. 
Vizcaya (Bi): 2377, 2378, 2379, 2380, 2396, 2398, 2414, 2430,
2451, 2452, 2453, 2454.
Zamora (Za): 2362, 2386. 
Zaragoza (Z): 2410, 2411, 2439, 2452.
ANDORRA (AND): 2414, 2416.
ESPAÑA (Esp): 2388, 2394, 2413, 2416, 2447, 2457.
PORTUGAL: 2358, 2366, 2367, 2368, 2371, 2386, 2387, 2389,
2394, 2407, 2420, 2439, 2440, 2445, 2446, 2458.
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